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ULOGA BOLESTI I ŠTETNIKA PRI ODABIRU DRVEûA U 
KRAJOBRAZNOJ ARHITEKTURI 
THE ROLE OF DISEASES AND PESTS IN TREE SPECIES 
SELECTION IN LANDSCAPE ARHITECTURE 
D. Diminiü, B. Hrašovec 
SAŽETAK
Poznavanje vrsta drveüa i njihove osjetljivosti na pojedine bolesti i štetnike, u 
specifiþnim ekološkim uvjetima, od izuzetne je važnosti za njihov odabir u 
krajobraznoj arhitekturi. Istraživanjima tijekom zadnjih godina u Hrvatskoj 
zapaženi su znaþajni problemi sa zdravstvenim stanjem drveüa u šumskim 
ekosustavima, uzrokovani poznatim i do sada manje poznatim uzrocima. U 
urbanim sredinama utvrÿene su sliþne i još naglašenije promjene na nekim 
vrstama drveüa. Ona su podvrgnuta razliþitim štetnim abiotskim þimbenicima 
(suša, visoke temperature, zraþni polutanti, prekomjerne depozicije razliþitih
kemijskih elemenata u tlu, i dr.) te isto tako i biotskim þimbenicima, od štetna 
utjecaja þovjeka do razliþitih uzroþnika bolesti (fitopatogene gljive, parazitske 
cvjetnice, i dr.) i štenih životinjskih vrsta (kukci, grinje, i dr.).
Povezanost više þimbenika može naglašeno utjecati na zdravstveno stanje 
drveüa. Tako se naprimjer suša, kao štetan abiotski þimbenik, vrlo þesto javlja 
zadnjih godina. Urbane vrste drveüa razliþito reagiraju na nedostatak vode, 
neposredno manifestirajuüi simptome ili posredno kada dolazi do njihova 
slabljena i predispozicije za napad nekih patogenih organizama. Crni bor i bor 
munjika nakon sušna razdoblja na neadekvatnom staništu vrlo su þesto
podložni napadu izrazito patogene gljive Sphaeropsis sapinea. Zraþni
polutanti, kao npr. SO2, mogu dodatno uzrokovati debalans u vodnom režimu 
biljaka i pridonijeti predispoziciji borova za zarazu ovom bolesti.  
Razliþite vrste javora, zbog svoje tanke kore, osjetljive su na sunþevu
toplinu, te ukoliko su jako izloženi sunþevoj radijaciji dolazi do odumiranja 
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kore i stvaranja otvorenih rana. Takva stabla vrlo þesto naseljavaju gljive 
Schizophyllum commune i Trametes hirsuta koje svojim djelovanjem uzrokuju 
trulež stanica drva. 
Ne nedostaje niti primjera za ugroženost pojedinim vrstama kukaca, 
osobito štetnicima koji su uske hranidbene orijentacije pa za svoj razvoj 
preferiraju jednu ili nekoliko vrsta drveüa (Cameraria ohridella i Aesculus
hippocastanum, Corythuca ciliata i rod Platanus, Tomostethus nigritus i 
Fraxinus excelsior i dr.). 
Posljedica ovoga je svojevrstan popis "lista ugroženosti" koja na temelju 
podataka iz literature, inozemnih i vlastitih istraživanja te iskustava na terenu 
kategorizira drvenaste vrste koje se koriste u krajobraznoj arhitekturi prema 
broju i važnosti biljnih bolesti i štetnika koji se na njima razvijaju. Ima vrsta na 
kojima se javlja relativno velik broj štetnika i bolesti ali to nužno ne predstavlja 
velik problem, kako u fiziologiji ovih biljaka, tako niti u smislu njihove 
estetske vrijednosti (topole, vrbe, glogovi). S druge strane, ima primjera gdje 
malen broj patogena (ponekad i jedan jedini) ili štetni kukac mogu dovesti u 
pitanje i sam opstanak ili znaþajno narušiti estetsku vrijednost pojedine vsrte 
drveüa (brijest, divlji kesten). 
U radu se iznose primjeri iz vlastitog višegodišnjeg iskustva i srednjoeurop-
skog i mediteranskog okruženja koji ilustriraju navedene probleme i ukazuju na 
potrebu uvažavanja ovih þinjenica kod odabira drvenastih vrsta pri izradi 
projekata krajobrazne arhitekture. 
Kljuþne rijeþi: drveüe, zdravstveno stanje, fitopatogene gljive, štetni kukci, 
suncožarne rane, krajobrazna arhitektura. 
ABSTRACT
The knowledge of tree species, its biological features and susceptibility to 
pests and diseases plays an important role in the process of tree species 
selection in landscape arhitecture. The research in this field in Croatia in the 
last decade revealed some cases of severe pest and disease related problems in 
some tree species, both in urban forests and in parks and tree lanes. Some of 
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these are well known from the past but several are quite new and poorly 
known. These problems are even more accentuated in harsh urban 
environment. Aside from negative abiotic impacts (drought, high temperatures, 
air pollution, soil pollution, and other), biotic agents appear to be at least 
equally important and sometimes even detrimental to tree's health (parasitic 
fungi, parasitic weeds, insects, mites, etc.). 
Simultaneous action of several detrimental factors may add significantly to 
trees health status. One of the dominant in the past few years, drought, acted as 
a predisposing factor enabling some pathogens to successfully invade stressed 
trees. Such was the case of pine trees and fungal pathogen Sphaeropsis
sapinea. Aerial pollutants like SO2, may additionally cause water imbalance in 
the tree and make it more prone to disease attack. 
Various maple species, due to their thin bark, are prone to sun scorch and 
develop bark cancer and suffer from bark pathogens like Schizophyllum
commune and Trametes hirsuta which cause wood decay. 
There are many examples of insects acting as damaging factors, especially 
those with narrow food preference, attacking only single or several tree species
(Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum, Corythuca ciliata on genus 
Platanus, Tomostethus nigritus on Fraxinus excelsior and others). 
Consequently, a list of threats and their severity on various urban tree 
species has emerged through the years. It is based upon international and 
domestic operative experience and reflects specific problems connected with 
pests and diseases affecting trees used in landscape arhitecture. There are some 
which host numerous pest species, not necessarily severe and phisiologically or 
aesthetically important (poplars, willows, hawthorns). On the other hand, some 
of these can be the sole cause of serious problems in tree physiology and/or 
aesthetically even affecting the survival of some tree species (elm, horse 
chestnut).
In the paper, some cases from personal experiences are presented in 
comparison with neighbouring geographical regions. The scope of the paper is 
to point out the importance and need for appraisal of pests and diseases in the 
process of landscape design, namely the tree species selection. 
Key words: tree, health condition, pathogenic fungi, insect pests, sunscorch 
injuries, landscape architecture. 
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UVOD
Tijekom zadnjih 10-ak godina prateüi zdravstveno stanje urbanog drveüa u 
nekim gradovima sjeverozapadne Hrvatske zapaženi su uþestali problemi poje-
dinih vrsta, odnosno rodova drveüa. Tako na primjer u krošnjama crnoga bora, 
bora munjike i planinskog bora utvrÿeni su znakoviti simptomi sušenja izbojaka i 
grana. Utvrÿena su pojedina stabla s djelomiþno ili potpuno suhim, odumrlim 
krošnjama. Stabla platana u proljeüe, u vrijeme listanja, pokazuju venuüe proli-
staloga lišüa u krošnjama razliþita intenziteta. U drveüa tanke kore, posaÿenih na 
suncu izloženim položajima, posebice kod javora, utvrÿene su zadnjih godina 
suncožarne rane. Znatni problemi poveüanog napada štetnih kukaca i grinja 
utvrÿeni su na javorima, obiþnom jasenu, hrastovima, lipama i borovima dok su 
obiþna i bodljikava smreka u pojedinaþnim situacijama u potpunosti propale zbog 
kombinacije sušnog stresa i napada smrekinih potkornjaka. 
Provedenim istraživanjima zadnjih godina u našim urbanim sredinama u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj, sakupljanjem podataka o zdravstvenom stanju te 
analizom uzroþnika oboljenja, odnosno šteta dobiven je uvid o osjetljivosti 
pojedinih vrsta drveüa na bolesti i/ili štetnike koji znaþajno utjeþu na vitalitet 
biljaka a time i odabir u specifiþnim uvjetima u krajobraznoj arhitekturi. U radu 
se iznose utvrÿeni najþešüi problemi odabranih vrsta drveüa, uzroci te moguüe,
s praktiþnog stajališta, mjere zaštite na podruþju grada Zagreba. 
MATERIJAL I METODE RADA 
Od godine 1995. prati se zdravstveno stanje borova, divljeg kestena, 
platana, javora, jasena i breza u gradu Zagrebu. Za pojedino stablo ili grupu 
stabala prvo se procjenjuje zdravstveno stanje, zatim se na temelju utvrÿene
slike na terenu s oboljelih ili napadnutih stabala sakupljaju iglice ili lišüe,
izbojci i grane, i/ili uzorci debla, odnosno korijena, za laboratorijsku analizu 
radi utvrÿivanja uzroka nastalih promjena.  
Sa stabala napadnutih gljivama truležnicama sakupljana su razvijena plodna 
tijela. Identifikacija gljiva truležnica obavljana je na terenu i u laboratoriju. 
Analiza uzoraka radi utvrÿivanja prisutnosti fitopatogenih organizama 
obavljana je na dva naþina. Uzorci su analizirani pod stereolupom i svjetlosnim 
mikroskopom. Identificirane su utvrÿene spore i/ili plodna tijela naÿenih gljiva. 
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Iz naÿenih nekroza staniþja u biljnim organima (najþešüe nekroze kore izbojaka 
i grana) izolirali su prisutni mikroorganizmi. Na temelju njihova uzgoja u 
laboratorijskim uvjetima u termokomori na temperaturi od 24 qC, te sporulaciji 
pri režimu svjetla (tip Osram L 18/73; 16 / 8 svijetlo/tama), identificirane su 
fitopatogene gljive.
Standardnim metodama prikupljanja entomoloških uzoraka redovito su 
obraÿivani problematiþni nasadi i zelene površine grada Zagreba. Za potrebe 
prikupljanja ciljanih fenoloških podataka korištene su i metode feromonskih 
klopki za monitoring populacije najvažnijih defolijatora odnosno ksilofaga. 
REZULTATI RADA I RASPRAVA 
Na temelju višegodišnjih praüenja zdravstvenog stanja drveüa u gradu 
Zagrebu, analizom pojedinih promjena na terenu i laboratoriju utvrÿeni su 
problemi i njihovi uzroþnici. Dalje u tekstu iznose se rezultati provedenih 
istraživanja, te se raspravljalo o svakom pojedinom problemu. 
BOROVI
Bolesti
Tijekom proteklih 10-ak godina na podruþju grada Zagreba u krošnjama 
borova zabilježeni su znaþajni simptomi sušenja. Utvrÿeno je obolijevanje 
najmlaÿih izbojaka a isto tako i grana u krošnji. U sluþajevima intezivnijeg 
oboljenja primijeüeni su borovi sa znaþajno reduciranom krošnjom te odumrli 
borovi. Simptomi su najizraženije i najuþestalije uoþavani u krošnjama bora 
munjike (Pinus leucodermis Antoine) (Slika 1), nešto rjeÿe obolijevali su crni 
borovi (P. nigra Arnold), no simptomi sušenja u pojedinim sluþajevima bili su 
jednaka intenziteta kao i u bora munjike. Planinski borovi (P. mugo Turra) 
svega su u nekoliko sluþaja utvrÿeni sa znaþajnim simptomima bolesti, dok je u 
krošnjama obiþnog bora (P. sylvestris L.) zabilježeno samo par najmlaÿih
oboljelih izbojaka. Usporedbe radi, na podruþju Istre, Kvarnera i Hrvatskog 
primorja opisani simptomi osobito su uoþavani u krošnjama crnoga bora, dok 
su vrlo blagi simptomi (bez ikakva utjecaja na zdravstveno stanje) zabilježeni u 
krošnjama alepskog (P. halepensis Mill.) i brucijskog bora (P. brutia Ten.). 
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Radi utvrÿivanja stanja zaraze platana u Zagrebu obavljeno je istraživanje 
na dvije lokacije: rasadnik Šumarskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu i 
rasadnik Markuševac TD "Zrinjevac" d.o.o., gdje je tijekom 2003. i 2004. 
analizirano 38 stabala platana u dobi od 5 do 21 godine. U istu svrhu 
analizirani su uzorci s dva odrasla stabla iz parka Zrinjevac te jednog stabla iz 
Ogulinske ulice sakupljeni 2002. godine.
Rezultati istraživanja ukazali su na znaþajnu zarazu u krošnjama uzorkovanih 
platana. U krošnjama mladih platana zabilježena je zaraženost do 70 % izbojaka. 
U odraslih  je platana takoÿer utvrÿena sliþna zaraza u krošnjama pojedinih 
stabala. Uzduž zaraženih izbojaka i grana utvrÿene su rakaste tvorevine nastale 
aktivnošüu konidijskog stadija ove gljive naziva Discula platani (Peck) Sacc. 
(Diminiü & Butorac, neobjavljeno) (Slika 2). S obzirom da je gljiva aktivna više 
godina u kori zaraženih izbojaka i grana za posljedicu imamo navedene simptome 
venuüa naglašeno vidljive u proljeüe. Kasnije tijekom vegetacije, zbog 
nezaraženog lišüa i izbojaka, izgled oboljelih platana je bolji. 
Gljiva A. veneta utjeþe na zdravstveno stanje platana, pogotovo u jaþe
zaraženih stabala, kada u ekstremnim sluþajevima može doüi i do odumiranja 
cijeloga stabla.
Tijekom spomenutog istraživanja proveden je pokus mjera zaštite 
uporabom fungicidnog sistemiþnoga pripravka na bazi karbendazima. Sliþni
pokusi zaštite u tijeku su u Španjolskoj (Tello, usmena informacija). Na temelju 
dvogodišnjeg pokusa aplikacije navedenog pripravka na krošnjama nije utvrÿen
zadovoljavajuüi uþinak.
Prema dosadašnjim spoznajama u Španjolskoj i u nas jedina uþinkovita mjera 
zaštite, odnosno smanjenja zaraze platana je orezivanje oboljelih grana svakih tri 
do sedam godina. Meÿutim, nužno je naglasiti da se svaka pojedina platana prije 
rezidbe treba zdravstveno pregledati, jer se u sluþaju lošijeg vitaliteta te obav-
ljene intenzivnije rezidbe može samo ubrzati proces odumiranja zaraženog stabla. 
S obzirom na navedeno preporuka je da se u buduüim krajobraznim 
projektima planira s orezivanjem platana radi zadovoljavanja estetskih zahtjeva 
odreÿenog urbanog krajobraza, odnosno estetskih moguünosti (prednosti i 
mane) orezanih stabala u specifiþnim arhitektonsko-krajobraznim cjelinama.   
Štetnici
Na platanama su, kao i u ostatku ovog dijela Europe, s promjenjivim 
intenzitetom napada registrirana dva najznaþajnija štetnika: platanina mrežasta 
stjenica Corythuca ciliata (Say) i platanin moljac miner Phyllonorycter platani
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Staudinger. Ova su dva štetnika, svaki na svoj naþin, uzrokovali vidljivu 
diskoloraciju, žuüenje, smeÿenje i preuranjenu abcisiju listova u kasno ljeto ili 
ranu jesen. Osim fizioloških i estetskih aspekata šteta nije zanemariv i 
alergološki problem povezan s masovnom pojavom platanine mrežaste stjenice 
i njenom dimenzijom molestanta u urbanim sredinama. Usprkos vrlo vidljivim, 
pa i mjerljivim štetama, platane vrlo dobro podnose višegodišnje napade ovih 
dvaju štetnih kukaca. Pojava sušenja i propadanja pojedinih stabala registrirana 
je samo u sluþajevima sinergije više nepovoljnih þimbenika (kukac-gljiva-
abiotski þimbenici). 
Može se zakljuþiti da se platane mogu uspješno koristiti u pejzažnoj 
arhitekturi ali se mora raþunati da üe od sezone do sezone biti na udaru dva vrlo 
uporna štetnika koje se u rasadniþkim uvjetima može u potpunosti držati pod 
kontrolom dok se u situaciji drvoreda, parkova i pojedinaþnih odraslih stabala 
mogu s poloviþnim uspjehom primjenjivati tek neke posebne mjere zaštite 
(kemijsko tretiranje debla, implantacija insekticida u tlo, metoda infuzije i 
injektiranja insekticida u deblo). 
JAVORI
Bolesti
U kontekstu osjetljivosti pojedinih vrsta ili rodova drveüa na odreÿene štetne 
abiotske ili biotske þimbenike, te njihovom odabiru u krajobraznoj arhitekturi, 
osjetljivost vrsta javora na suncožarne rane od velike je važnosti. Uoþeni
zdravstveni problemi zadnjih godina te rezultati provedenog istraživanja u gradu 
Zagrebu (Diminiü & Majdak 2004), ukazuju na važnost razumijevanja problema 
naglašene osjetljivosti javora na sunþevo zraþenje-toplinu.
Spomenutim istraživanjem utvrÿena je znaþajna osjetljivost javorove kore na 
sunþevu toplinu, posljedicom þega su zabilježene brojne suncožarne rane. Zbog 
jakog zagrijavanja debla dolazi do odumiranja stanica kore. Na ozlijeÿenim 
javorima utvrÿene su otvorene rane - uzdužno raspucana kora. Najošteüeniji
javori utvrÿeni su u Branimirovoj ulici u Zagrebu gdje je zabilježeno 53,9 %  
stabala s ranama, od gotovo pridanka debla do prvih grana u krošnji.  
Utvrÿeno je, nadalje, da visina šteta - uþestalost javora sa suncožarnim 
ranama, ovisi o položaju drvoreda te samih stabala u njima. Što su stabla 
izloženija direktnim i indirektnim (asfaltna površina ceste) sunþevim zrakama, 
to su i štete veüe. Na deblu i kori veüine najošteüenijih javora nalažena su 
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plodna tijela dviju fitopatogenih gljiva: Schizophyllum commune Fr. i Trametes
hirsuta (Wulfen) Pilát. Rijeþ je o saprofitskim gljivama koje se ponašaju i kao 
paraziti slabosti,  uzrokujuüi bijelu trulež drva.
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Od jasena, najþešüe rabljena vrsta u drvoredima i parkovima svakako je 
Fraxinus excelsior L. Uz brojnu entomofaunu promjenjive štetnosti na ovoj je 
vrsti u poveüanom broju sluþajeva posljednjih godina zabilježen napad crne 
jasenove ose listarice Tomostethus nigritus F. (Matoševiü et al. 2002, 2003). Ovaj 
se defolijator na pojedinim lokacijama usprkos provedenih mjera suzbijanja 
žilavo održao i po nekoliko sezona i uvijek ispoþetka zapoþinjao svoje razorno 
djelovanje (Slika 4). Uzrok tome jest biološko svojstvo ove vrste da dio njene 
populacije dijapauzira i po nekoliko godina u tlu ispod jasenovih krošanja tako da 
uvijek postoji "rezervni" dio populacije koji se aktivira svakog proljeüa jer je 
izbjegao tretman krošanja. Usprkos vrlo neugodnom dojmu kojeg su odavala 
stabla jasena potpuno uništenih krošanja sredinom proljeüa, nakon nekoliko 
sezona uspješno provedenih mjera suzbijanja ovi se drvoredi dobro drže i može 
se reüi da je problem riješen. I ovdje vrijedi opüe naþelo ulanþavanja ili sinergije 
nepovoljnih þimbenika. ýak i u sluþaju vrlo izraženog pojedinaþnog štetnog 
þimbenika (u ovom sluþaju ose listarice) dobro kondicionirana stabla (drvored s 
prostranim zemljanim i zatravljenim pokrovom ispod krošanja) u stanju su 
prebroditi ovakav fiziološki stres. Problem su naravno sami kukci i njihovo 
obilježje molestanata jer u jeku defolijacije ispod krošanja stabala jasena nije bilo 
moguüe prošetati bez neposrednog susreta sa samim pagusjenicama ili 
produktima njihove ishrane - ekskrementima. 
BREZE
Bolesti
U parkovima i urbanim šumama breze koje su uzrasle u gušüem sklopu s 
ostalim drveüem i one koje su fiziološki oslabile zbog nekog drugog razloga 
(nedostatak vode i/ili hranjiva), pokazale su se vrlo osjetljivim na fitopatogenu 
gljivu Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst., uzroþnika smeÿe truleži drva. 
Rane nastale na deblu i prijelomima grana najþešüa su mjesta zaraze te kasnije 
pojave plodnih tijela ove gljive (Slika 5). 
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S obzirom da breza ima tzv. meko drvo, odnosno spada u grupu mekih 
listaþa, nakon prodora (zaraze) gljive u stanice drva, proces truleži ide vrlo 
brzo. Oboljelo stablo pokazuje simptome odumiranja, krošnja se prorjeÿuje, a 
najsigurniji znak da je stablo zaraženo jesu plodna tijela na deblu ili granama. 
Meÿutim, kada se plodna tijela razviju na zaraženoj brezi, trulež je veü dobrano 
uznapredovala. Takvo stablo je lako lomljivo i predstavlja realnu opasnost za 
korisnike parka ili urbane šume, odnosno nekog drugog urbanog prostora. 
Najþešüe do lomova grana ili cijeloga stabla dolazi zbog vjetra. 
Preporuka je, kada se planira odabir breza u krajobraznoj arhitekturi, da se 
vodi raþuna o buduüem položaju stabala u parku ili nekom drugom urbanom 
prostoru, u smislu svjetla, dostupne vode i hranjiva. Važno je da krošnje ne 
budu zasjenjene drugim biljnim vrstama, te da se sade na odgovarajuüim 
staništima gdje neüe biti ugrožen njihov vitalitet, odnosno njihov normalan rast 
i razvoj.
OSTALE LISTAýE I ýETINJAýE
Meÿu ostalim štetnim grinjama i kukcima koji su redovito bilježeni u 
provedenim višegodišnjim istraživanjima mogu se izdvojiti: 
x Na jasenovima: Aceria fraxinivora Nal., Stereonychus fraxini Deg.,
Prociphillus spp. 
x Na lipama: Eotetranychus tiliarum Hermann, Eucalipterus tiliae L. 
x Na divljem kestenu: Eotetranychus aesculi Reck 
x Na hrastovima: Erannis defoliaria Cl., Euproctis chrysorrhoea L., 
Lymantria dispar L., Thaumetopoea processionea L., Tortrix viridana
L., Cerambyx cerdo L. 
x Na brezama: Kleidocerys resedae (Panzer), Euceraphis betulae Koch 
x Na smrekama: Physokermes piceae L., Ips typographus L., Pityogenes
chalcographus L. 
Bitno je ustvrditi da se svi gore navedeni štetnici ne javljaju redovito veü da 
je njohov napad podložan periodiþnim fluktuacijama. Neki od njih fluktuiraju 
neovisno od vremenskih prilika (defolijatori) dok se neki javljaju u izrazitoj 
svezi sa sušnim i toplim razdobljima (potkornjaci-ksilofagi) (Hrašovec & 
Harapin 1999). Važnost ovih štetnika može doüi do izražaja po fiziologiju 
drveüa tek u kontekstu simultane pojave ostalih nepovoljnih þimbenika, što na 
žalost i nije baš rijedak scenarij u urbanim sredinama. 
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ZAKLJUýAK
Zakljuþno može se konstatirati da osim u malenom broju primjera iznimne 
štetnosti, kukci i grinje kao redoviti štetni element parkovne i hortikulturne 
vegetacije u cjelini predstavljaju problem kojega valja respektirati i adekvatno se 
prema njemu odnositi (Hrašovec & Diminiü 2000). Redovita kontrola biljnog 
materijala od proizvodnje u hortikulturnim rasadnicima (Glavaš et al. 1997) do 
potpuno formiranog i stabiliziranog drveüa u drvoredima, parkovima i urbanim 
šumama osigurava "korak prednosti" pred eventualnim neugodnostima i neže-
ljenim ekspanzijama ovih prirodnih destruktora. Manji broj posebnih vrsta, oso-
bito onih koje su alohtone za naše urbane biotope, zahtijeva intenzivne mjere pre-
ventive (biljne karantene) da bi se što uspješnije usporio njihov prodor i najþešüe
katastrofalne posljedice za gradsko zelenilo ali i okolnu šumsku vegetaciju. 
Na temelju višegodišnjih istraživanja i zapažanja u urbanim sredinama 
Hrvatske, kontinentalnog i mediteranskog okruženja, posebice istraživanja 
provedenih u gradu Zagrebu, upuüuju nas na zakljuþak o naglašenoj važnosti 
pažljivog odabira drveüa u krajobraznoj arhitekturi. U isto vrijeme nužno je 
voditi raþuna o odabiru drveüa koje odgovara estetskim zahtjevima prostora 
koji se oblikuje, o biološko-ekološkim osobinama pojedine biljne vrste kao i 
njihovoj osjetljivosti, odnosno otpornosti na bolesti i štetnike u specifiþnim 
ekološkim uvjetima. 
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